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RECOLTE ET TRAITEMENT DES DONNEES
STATISTIQUES DE LA PECHE DES
PALANGRIERS ASIATIQUES DANS L'ATLANTiQUE
Par R Sois son et F Barbe (I)
INTRODUCTION
Depuis 1913, les données de Palangriers Asiatiques débarquant à
Ahidim sant récoltées par le Centre de Recherches Océanographiques. fleux
progrmmes de traitement intitulés CR1ASIA i et CRØI3IA 2 ont été nia ou
poin± et fournissent d'une part lee rendements par bateau, d'autre part las
rendenenta per seCteur (5°x5°) de peche et par quinzain, dans l'Atlantique.
i.- SYSTEME D'ENQUETE
Si la principale source d'information est constituée por les en-
qutE3 faites à bord des bateaux, des recoupements et compléments sont obte-
nus d'une part auprès des représentants des. sociétés gérantes dts bateaux et
d'autre part auprès des entrepots frigorifiques.
En ce qui concerne lea renseignements à bord das bateaux, une
fui11e d'enqu8te en japonais et an anglais est distribuée aUX capitaines
qui i. rendent après l'avoir remplie. Un modèle de feuille d'enqute eat
présenté ci-dessous.
(I) Centre de Recherches Oconographiques, ORSTOM
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Pour ce qui est des lieux de peche, il est demandé aux capitaines
de nous indiquer seulement tous changements qui interviennent et les dates
correspond an te s
2.- STOCKAGES DES DONNEES
Ils ont lieu sur deux types de cartes perforées correspondent
deux traitements différents.
2.1.- CARTES MAITRE5SES
Sur les cartes mattresses sont portés les résultats globaux des
marées selon les indications suivantes:
* voir feuille conce-rnant les codss,
N° colonne Indications
l-2 Code Carte
3-4 Port de débarquement*
5 Année (notée par le dernier chiffre:
actuellement (197)4
6-7 Quinzaine de débarquement
-lG Numéro dc marée
li-12 Jour d'arrivée (Jour du mais)
13-19 Identification du bateau*
13-14 Pays du pavillon*
15 Type de bateau*
16 Catégorie (actuellement non cocéa
pour les palarigricra)
17-19 Numéro du bateau*
22-24 Nombre de jours de mer
25-27 Nombre de jours de peche (nombre de fois
où la ligne a été posée)
28-31 Nombre moyen d'hameçon à chaque fois que
la ligne est posée
32 32 E5pèces*
37 37 Espèces principales généralement
42 42 Yellowfin - Albeecro - Bigeyc.
47 47 Divers
3336 -
Quantité débarquéa par ospce.ei-r quintaux
48-51 J
52-56 Total débarqué
2.2. CARTES DE DETAIL
Sur les certes de détail sont pors les cars (5°x5°) o;<p1c*és.
le temps de peche dans les carrés et les pioes effectus Nous troLvors
ainsi:
* voir feuille des codes.
3. RESULTATS
Les deux types dra cartes correspondent è deux types do trat±ornoits
Séparés.
3.1. TRAITEMENT DES C1,RTE5 MAITRESSES
Effectué per le programme CRASIA I
Pour chaque bateau il calculo los rendqmonts par jour do mor, par
jour de peche, par jour do mer pour 1000 iameçons, par jour dn pche poui.
1.000 hameçons, en classant les bateaux par na ualih t date ½
ment.
3.2. TRALTEMENT DES CARTES DE DETAU
Effectué par le proramne CfSIA 2
Il calcule par quinzaine do pecho et per caeé unit. (50x5c) le
nombre do bateaux qui ont fréquenté le car, lu onbao da jours de oche
qui y ont été effectués, le nombre total dnoaa at los rondomants
totaux et par espèces par jour de pecho ut po 1,OPO hEmoçons
66 -,
3-4 Port do débaquomonV
5 Année (notés comme su les cartes i i½:ossuo
.)
6-7 Quinzaine do débarquement
11-12 Pays - -»
13 Typo du oe
14 Catégorie (non codée actuellement)
15-19 Carré exploité*
20-22 Nombro do jour de peche dans le carré
2326 Nombre d'hameçons
27-49 Espccs et quan-tits pchécs. dans lo carré
(codées comme sur les oa::tos maîtresses)
50-53 Total peché dans le carré
54-55 Quinzaine de prcho








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.1.- CR0 ASIA i
Il y a deux lignes TOTAL; la première correspond aux temps de mer
et la seconde aux temps de peche. Lee nombres totaux d'hameçons représentent
les sommes des produits (nombre d'hameçons x nombre de jour de mer ou de
peche) par bateau.
Mode d'emploi
- CROASIA j utilise le fichier des Thoniers afin de retrouver le
nom du bateau à partir de son numéro perforé sur les cartes maîtresses.
- Derrière les cartes contr1e il faut mettre directement les
cartes mattresses. Le paquet de données se termine par une carte 1*.
CROASIA i ne traite pas de période particulière donc pas de carte
titre et un seul paquet de données par passage.
4.2.- CROASIA 2
Mode d'emploi
- Les cartes sont triées par quinzaine dc pecho, sont précédées
d'une carte titre et suivies d'une carte vierge.
On peut traiter autant de quinzaines que voulu.
Remarques
- CRØASIA 2 calcule les moyennes et écart type des prises par jour
de peche pour 1.000 hameçons par quinzaine.
5.- CODES
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CODE TYPE DU BATEAU
Ports
i Pointe Noire 9 -
2 Abidjan 10 Toma
3 Dakar 11 Las Palmas
4 Copcazru 12 0apc Town
5 Boulogne 13 Buenos Aires
6 St Jean do Luz 14 Port of Spain
T Port Gentil 15 Walvis By
B Fort de France 16 Teneriffe
- 70
11 Freetown
